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RESUMEN 
Introducción: Desde la perspectiva de hospitales verdes, se reconoce la relación que 
existe entre la salud humana y el medio ambiente, por lo cual se hace necesario 
identificar cuáles son las técnicas para evaluar su uso eficiente del agua en hospitales, 
con el fin de proponer un instrumento de medición Colombia que contribuya al ahorro 
y mantenimiento del agua. Metodología: Estudio de tipo descriptivo con un enfoque 
cualitativo bibliográfica narrativa, la información fue tomada de bases de datos 
como: (Pubmed, Scielo, Health Care) en español e inglés, donde se identificaron 70 
artículos científicos en los cuales se tuvieron en cuenta criterios de selección como: 
tiempo 2010, evidencia de técnicas de evaluación para el uso eficiente del agua 
aplicables a instituciones de salud. Resultados: En la revisión de la bibliográfica se 
encontraron que en los diferentes hospitales para evaluar el uso eficiente del agua 
aplican listas de chequeo, encuestas, entrevistas, indicadores, cuestionarios, 
diagramas de flujo, tablas y esquemas de diferentes hospitales a nivel mundial. 
Conclusiones: Se evidenció la problemática de la falta de una técnica estandarizada 
para evaluar el uso eficiente del agua aplicable a todos los hospitales de Colombia que 
contribuya a generar un impacto favorable de manera conjunta para el 
mantenimiento del agua. 
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